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The Ambiguous Non-Conformism: Representations of 
the Beatniks in William F. Brown’s Beat Beat Beat and 
Consumerism
Yuri Shakouchi
?This paper explores how the Beatnik stereotypes were referred to in William F. 
Brown?s paperback comic book Beat Beat Beat published in 1959 and why. The 
Beatnik stereotypes began to emerge through young people with a par ticular 
admiration for the bohemian lifestyles of the predominant writers of the Beat 
Generation in the late 1950s. In some of the comic strips in Beat Beat Beat, the 
Beatniks were criticized because of their conformism to Beatnik non-conformism. 
Brown repeatedly suggests going back to the conformist way of life rather than living 
the Beatnik bohemian way of life. However, in the cover pages of the book, Brown?s 
publisher tries to attract readers by drawing attention to the ?hip? and ?cool? elements 
of stereotypical Beatniks. Brown ended up to being unable to show freedom from 
mainstream consumer society and was, nevertheless, involved in the endless chain of 
hip consumerism.
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There really are two kinds of Beats, people like [Kenneth] Patchen, the jazz musicians, 
[Norman] Mailer, Jack [Kerouac], Allen [Ginsberg], they?re really Hipsters. The Beatniks are 
younger kids who are taking advantage of the trend. They don?t know what they?re rebelling 
against. They just can?t get along with their parents so they run away from home. ?McDarrah 
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??????????????????beat? was a state of being [?]; ?beatnik? was fancy dress. Beat 
was identity; beatnik was image? Campbell 246??????????????????????
????????????And so now they have beatniks routines on TV, starting with satires about 
girls in black and fellows in jeans[?], it?s a simple change in fashion and manners [?]. So there?s 
nothing to get excited about.? Kerouac, ?The Origin? 366-7??????????????????
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? ? ? ? ? ? ? ???Then I really balled with that New Orleans jazz? Satchmo, Ellington? 
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????????? ?Finally I was flying high? Zen Buddhism? yab-yum sessions? rucksack 
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?????But one night, in the Village, I met this vessel from Wellesley?,? ??????????
?I began to look upon my former life as a kind of conformity?.? ????????????????
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?????Her old man set me down at Amalgamated Tool & Die?? ?????????????
????????????????????????????????I found out I liked 
Westport, PTA, TV and tailfins!????????My psychiatrist tells me I?m a happy man? ????
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Charlie, my fiancée, I was going to New York for a while and work as a secretary in an ad agency?. 
He said no, don?t do it, you?ll lose your sense of values and become corrupted?.??????????
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?You know what I plan? To finish this phony wine, go back home and marry Charlie? Brown 
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????????A hip collection of cool cartoons about life and love among the Beatniks? Brown 
front page???????????????????????????????????????
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???????CRAZY! Come on Dad. Crawl outa that pad. Get with it, man, as you can. We got 
subliminal sex. Who knows what next?? ? ? ? ? ? ???Dig this COOL collection of HIP 
CARTOONS. GET WITH the bearded BEATNIKS and Dharma Bums. GO, GO, GO? way out for 
KICKS? at home and on the road. IT?S WILD MAN WILD!??Brown back cover????????
???????????????????????????????????? Dharma Bums?
On the Road??John Clellon Holmes? Go???????????????????????
?????????beaded beatnik? ???????????????????????????
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??????Are You a Beatnik?? ????????????????????????????
???
?Do you like girls?
?Do you cheer for the aspirin every time Bufferin reaches the bloodstream?
?Do friends say you?re subliminal behind your back?
?Do you dig Mort Sahl for President?
If you can read? If you answered ?yes? to every question?MAN, YOU?RE BEAT!
Now stop trying to sneak away without paying the nice thirty-five cents like everybody else. 
And don?t let him sneak away either. GET WITH IT, MAN. DIG DOWN? DEEP! ?Brown n.
pag.?
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